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Sukses Berbicara dengan Siapa Saja : Keterampilan Interpersonal Dasar untuk Sukse dalam Situasi 
Apa Pun! 
Buku ini menggunakan berbagai contoh percakapan, situasi kehidupan nyata, dan strategi ampuh, 
buku pegangan lengkap ini memberi Anda semua yang diperlukan untuk menjadi pembicara yang 
lebih sukses. Entah saat Anda mengobrol dengan rekan kerja di konferensi, bertemu kenalan baru 
di pesta, atau sekedar berbicara di telepon, panduan pembangunan rasa percaya diri ini bisa 
membantu Anda membangkitkan keterampilan unik Anda sendiri dan memberikan kesan positif 
yang abadi. Anda akan heran merasakan betapa mudahnya mengungkapkan diri Anda, betapa 
yakinnya Anda, dan betapa baik reaksi orang terhadap ucapan yang tepat pada saat yang tepat.  
Dilengkapi dengan percakapan-siap-pakai dan saran-saran berguna, buku pengubah kehidupan ini 
memperlihatkan kepada Anda : 
- Cara disukai di mana pun 
- Cara sukses mendengarkan  
- Cara memesona dan meyakinkan orang lain  
- Cara dan waktu menuturkan cerita lucu  
- Cara bertanya dan menjawab pertanyaan  
- Cara menjalin percakapan... dan cara mengakhirinya  
- Cara menjalin percakapan sulit 
